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 Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mendeskripsikan struktur yang 
membangun dalam naskah drama “Nyai Ontosoroh”, (2) mendeskripsikan aspek-
aspek sosial yang terkandung dalam naskah drama “Nyai Ontosoroh” karya Faiza 
Mardzoeki dengan tinjauan sosiologi sastra, (3) mendeskripsikan implementasi 
pengajaran sastra dalam naskah drama “Nyai Ontosoroh” karya Faiza Mardzoeki 
dengan tinjauan sosiologi sastra. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitif. 
Objek penelitian ini adalah aspek sosial dalam naskah drama “Nyai Ontosoroh” 
karya Faiza Mardzoeki. Data dalam penelitian ini adalah kata, kalimat, dan 
paragraf yang berhubungan dengan objek penelitian yang ada dalam naskah 
drama “Nyai Ontosoroh” karya Faiza Mardzoeki. Sumber data primer dalam 
penelitian ini adalah naskah drama “Nyai Ontosoroh” karya Faiza Mardzoeki, 
sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah artikel di internet 
yang berhubungan dengan biografi Faiza Mardzoeki dan skripsi yang 
berhubungan dengan permasalahan penelitian, yaitu yang berkaitan dengan aspek 
sosial dan sosiologi sastra. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 
menggunakan teknik pustaka dan simak serta teknik catat. Validitas data dalam 
penelitian ini menggunakan teknik trianggulasi teoretis. Adapun teknik analisis 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dialektika. Hasil analisis 
struktural naskah drama “Nyai Ontosoroh” diperoleh tema perlawanan seorang 
perempuan yang dirampas kedaulatannya oleh ayah kandungnya dan dihinakan 
oleh masyarakat. Alur yang digunakan dalam naskah drama “Nyai Ontosoroh” 
adalah alur maju. Tokoh utama dalam naskah drama “Nyai Ontosoroh” adalah 
Nyai Ontosoroh (Sanikem), dan tokoh tambahan terdiri dari 8 orang. Latar waktu 
yang digunakan pada tahun 1898, saat Nyai Ontosoroh berusia 14 tahun sampai 
berusia sekitar 35 tahun dan menggunakan latar tempat di Surabaya. Berdasarkan 
tinjauan sosiologi sastra, aspek sosial yang diperoleh adalah budaya, kemiskinan, 
produksi, dan ketidakadilan hukum. Naskah drama “Nyai Ontosoroh” dapat 
diimplementasikan sebagai bahan ajar sastra untuk mengkaji unsur intrinsik dan 
ekstrinsik dalam karya sastra. 
  
Kata kunci: struktural, aspek sosial, sosiologi sastra, implementasi sebagai bahan 
ajar sastra di SMA. 
